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E L T O P Ò N I M G A R A M O X É N 
1. Als Furs de València surt Garamoxén entre els noms de lloc 
que limiten la part meridional del Regne. La partió va a «Xerelli e a 
la Serra de la Rua e feneix a Cabriol e al terme de Garamoxén e a la 
Font de la Figuera» Aquesta és la lliçó del manuscrit B de l'Arxiu-
Biblioteca Municipal de València, copiat el 1329 per Boronat Péra l 
La resta de la tradició és: 
H «terme de Garamuxén» 
C «terme dengara Moxén» 
E, P i S «terme de Garamoxén» 
A remarcar que la lliçó del manuscrit C permet desser transcrita 
com a «terme d'En Garamoxén», on el copista potser hi va veure un 
nom de personal Llevat d'això, la lectura resulta clara a tot arreu: 
Garamoxén (o Garamuxén). 
Quan vaig publicar, amb el meu company Arcadi Garcia, el text 
dels Furs no vaig saber localitzar aquest topònim. Naturalment, pel 
context, hom veu que ha d'ésser un lloc de la comarca de Xàtiva,' per 
la vall de Montesa, però no vaig reeixir a determinar exactament el 
seu emplaçament. 
2. Ara he tingut la sort de trobar una interessant carta llatina 
del rei Jaume I del 1271, on el nostre topònim és esmentat, i on roman 
aclarida la seva veritable naturalesa. El rei confirma la donació, en 
favor de la seva amistançada Berenguela Alfonso, del Castell de 
Muxen, anomenat antigament Cara Moyxent: 
In l; ^ Colon i Arcadi Garcia. Barce-
Rï n A z o S " " ' " ; P- '^'"bé les notes de les pp. 108-109. 
^ C r a , e qual addueix aquest text dels Furs traient-lo de la Bibliografia de 
Ï P- qualifica Garamoi/ent {ív.) 
de «top ant.», tot deflnint-lo com a «castell que hi havia prop de Moixent», 
bobre els manuscrits, vegeu Furs, pp. 67 ss. 
mnlt' ^."r de C vagi pensar en el topònim Énguera, situat 
molt prop de Moixent. La grafia Engara sembla poc escaient, i l a sintaxi de la frase 
no permet aquesta interpretació. 
Cum nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum etc. dedissiemus 
vobis karissime et dilecte nostre dompne Berengarie Alfonsi et 
filíis vestris masculis et a nobis habetis imperpetuum per fran-
chum et liberum alodium Castra et villas de Horxeta et Serra 
et de Mola et de Finestrato et de Torres sita in Regno Valencie 
ultra Xucarium cum carta nostra ut ea continetur que quidem 
Castra et villas emparamus et adquisiveramus ab Azech filio 
Timorici quandam et a quibusdam aliis sarracenis nosque postea 
dictum Castrum de Horxeta et Castrum de Torres qui fuerunt 
fructim Ordinis Valencie et quod quibus idem sarracenis habe-
bant et tenebant Castrum de Muxen vocatum antiquo Cara 
Moyxent cum terminis suis... potenter et integre ac in pace toto 
tempore vite vestre et si filius vel filii masculi a nobis et vobis 
procreatos post vestrum obitum revertantur ipsum que idem filius 
vel filii nostri et vestri unum post alium successive habeant ad 
suas omnimodas voluntates quod si filius masculis nostri et vestri 
vobis non supervixerint vel eidem filius seu filii masculi nostri 
et vestri sive filios vel filiio masculis et legitime conjugiu deces-
sint predicta que vobis damus ad uos si yiximus vel illi qui post 
nos Rex fuerint Aragone et Valencie revertantur... Datum V a -
lencie V " idus Aprili anno Domini M"CC°LXX° primo ^ 
3. En l'edició dels Furs, com que jo no trobava res sobre Gara-
moxén (malgrat els meus esforços no la documentava enlloc), vaig fer 
una referència = al llibre de Joan Coromines. Aquest estudiós enre-
gistra una forma Garmoixent com a nom de lloc del terme de Moixent, 
tot incloent-la entre els topònims d'origen aràbic ^ No sabem si l'ha 
recollida entre la toponimia viva, com ho sembla pel fet d'haver-la 
cartografiada en el mapa (pàg. 277, punt 244), o bé si es tracta d'una 
forma antiga, trobada en algun document. 
Tampoc no arribo a comprendre per quina raó l'ha considerada 
d'origen aràbic"'. La forma Moixent, segon membre del nostre topò-
• Publicat per Josep Soler i Palet, Un aspecte de la vida privada de Jaume I, 
in «leï- Conqrés d'Història de la Corona d'Aragó», Barcelona 1909, p. 564, nota 1. 
Es tracta del document nüm. 1087 del Catálogo de los documentos del antiguo remo 
de Valencia de J. E. Martínez Ferrando (I, Madrid 1934, p. 240). 
= Furs, p. 108, nota 1. , r^j , d • 
' Joan Coromines, Estudis de toponímia catalana. Barcelona, Editorial Barcino, 
1965, I, p. 268, punt 244. „ , , , 
' Si ens basem en el nostre document de 1271, on el castell de Muxén era ano-
menat en temps antics Cara Moyxent, podríem suposar que aquest temps passat era 
precisament l'època de la dominació sarraïna. Aleshores hom no arriba a comprendre 
nim, és d'origen romà claríssím com reconeix el mateix Sr. C o r o -
m i n e s ' . Aleshores cal suposar que ha estat la primera part del mot 
(Gat') allò que 1 hi ha induït. M ' h e demanat si hi veia un * g a r «cova», 
però això és poc versemblant, car a les terres valencianes el topònim 
és sempre Algar, amb l 'aglutinació de l 'article 
Potser algun dia el S r . Coromines ens fornirà qualque clarícia 
sobre la vitalitat d'aqueix topònim Garmoixent i sobre la seva decisió 
de considerar-lo nom aràbic. Mentres tant jo diré la meva opinió basant -
me en la documentació que és al meu abas t : C a r a Moyxení i Gara-
moxén. 
4. AI document de 1271 diu Castrum de Muxen com a reem-
plaçant de l 'antic Cara Moyxení. Deixem de banda el segon membre, 
prou aclarit (veg. nota 8 ) . C a r a està per castrum i bé podem considerar 
que vol dir també «castell , fortalesa». Això em duu a veure-hi la co-
neguda rel pre-romana car- «roca, pedra». Al Principat i al Rossel ló 
(on existeix la variant *cariu) hi ha abundor de noms de lloc en quer 
{Quer, Querol, Caramany)^K E l punt culminant dels Ports de Besei t 
per quina raó els Furs. els quals són contemporanis del document (any 1261), duen 
la «vella» denominació Garamoxén. Segons Madoz, Diccionario, s.v. Mogente: «La 
fundación de esta villa se cree fue de moros pero arruinada por las continuas gue-
rras, la reedificó D. Jaime en 1259, poblándola de cristianos de su ejército». 
" Es un muscianus. amb el característic tractament del sufix, estudiat per R. Me-
néndez Pidal, El sufijo -én, su difusión en la onomàstica hispana, in «Emérita», VIII 
(1940), article reproduït ara en el seu llibre Toponimia precrománica hispana. Madrid 
Gredos, 1952, pp. 107-158; vegeu especialment pp. 138-139. 
La grafia etimològica sense -t del nostre topònim és a la Crònica de Jaume I 
(Maxén als capítols 341 i 349, ed. Casacuberta) i a la Crònica de Pere el Cerimoniós 
(Moxén. p. 3, ed. Pagès). L'índex del Llibre del reial patrimoni de València, el qual 
pertany a la darreria del segle xvi, l'anomena Moxen, Moxent i Muxent. foli 175 
(cf. J. E. Martínez Ferrando in BSCC, XVI, 1935, p. 297). 
' Coromines, Estudis, op. cit., I, p. 238, punt 270. 
Com diu el mateix estudiós en un altre lloc, «hay dos poblaciones llamadas 
L Algar en el Reino de Valencia» (DCELC. I, p. 120). En efecte, un Algar és a la 
comarca Morvedre i un altre prop de Tàrbena {comarca de la Marina), tots dos 
molt ben documentats ja al segle xiil (vegeu els repertoris documentals de Martínez 
Ferrando sobre Jaume I i Pere el Gran i de Gallofre Ginovart sobre Alfons el Franc) 
A la marina d'Alacant hi ha també el riu Algar. A Castelló de la Plana, entre les 
possessions d un cert Guillem Jaques, enregistrades al Libre de Peyta del 1371 surt 
I esment: «ítem, Valgar d'En Passanant, franch» (comunicació del Sr. Sánchez Adell) 
Encara a la darreria del segle xvi, hi ha una partida de Castelló anomenada Algar 
(vegeu V. •Traver Tomàs, Antigüedades, p. 141). Cf. també Madoz, Diccionario i 
Lrran bnctclopedia Catalana, s.v. 
" Vegeu el magniflc article de Joan Bastardas in Glossarium Mediae Latinitatis 
Cataloniae. pp. 401-411, s.v. carius (amb bibliografia) i també Pierre Fouché ín «Ana-
les del Instituto de Lingüística», III, Mendoza 1945, p 72 
és el Monteara i a les terres del sud abunden els topònims en C a r a ' ' 
a c o m p a n y a t s d 'un determinat iu : C a r a f c o n a ' ' ' a lquer ia del terme de 
B o r r i a n a ( P l a n a de C a s t e l l ó ) , Caravaca i Caravija ( M ú r c i a ) , etc. 
P e l que fa a l ' a l t e r n a n ç a s o r d a - s o n o r a de la c o n s o n a n t inicial 
(Cara-ZGara-)^^. és un fenomen que ha es tat a s s e n y a l a t força sovint 
i no cal insist ir-hi . 
G E R M À C O L O N 
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" Joan Coromines in «Estudis Romànics», III, 1951-1952, p. 119, nota 8. Hi 
estudia Caro i Garlades. 
" Caroig, la coneguda serra de muntanyes que es troba precisament per terres 
de Moixent, presenta també el radical car-. Vegeu Mado2, Diccionario, s.v. Catoche. 
" Aquest Carabona ja és esmentat entre les possessions de l'ordre de Montesa 
els anys 1307 i 1308. Cf. Aurea L. Javierre Mur, Privilegios reales de la orden de 
Montesa en la Edad Media, Madrid s. d., nüms. 195, 197 i 200. 
" G. Alessio, La base pre-indoeuropea Kar(r), gar(r) 'pietra', in «Studi Etrus-
chi» IX, 1935, pp. 132-151. Cf. Garavagna - Carabaña assenyalat per Menéndez 
Pidal, Toponimia, op. cit., p. 93. El Garamanchel, masada del terme de Xèrica (terres 
aragoneses de Castelló) que registra Mador, Diccionario, s.v., cal relacionar-Io amb 
el Carabanchel, prop de Madrid. 
